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No NIM Nama Mahasiswa - 
Jangga
t4 lz 2zlz t9lz t{h- t/ 5/a &/z
1 151o.242oo.:z .IKE ABELAMTJRINCE ,/ t/ l./ Y
2 1510249007 IUUANA OKTARI ANUG.RAH t/ V t/ x
3 1610241002 WANDA RIU( FADII.AH t/ V V l./
1 't 6t 0241 003 fERRA ME]RYANTI t/ V \/ t/ V
5 1 61 0241 005 }ARI ANGGRAINI PUTRI ,r/ V V V
6 t61 0241 006 \RJUNAWATI V v V ,./
7 t61024tm7 iITA AG]JSTIN r/ V V
I 1810241 008 utP.RlNA t/ V V v V
I 1610241 009 ,IALA SUHAINI t/ r/ V l-/ l./
't0 1610241 01 0 KE \,/ /I v I l./
1t 1610241 01 'l 'llEIZI ASTRI YOLANDA t/ v t/ t
12 16"t 0241 012 :LSA GUSTIKA t/ ,J V V L/
13 161 0241 01 3 iRI NADIAWATI t/ t/ t/ ,/ l./
11 161024'1014 MNESDAY RINDU t/ V V '1./ l./
15 1610241 01 5 ,IURLIAAFRIANTI t/ V ,/ r/ l-/ t/
16 't610241016 :RATESSIiA DESTIAWAN (/ \/ t,/ l-/
17 't610241017 NDAH PERMATASARI t/ / ,/ L/
la {6't 0241 018 TARRY YASMIL V V V l./
19 161 0241 01 I \HMADSAFIKRI V t/ V \/ L/ l./
20 1810241020 {ECI ALFARANI V v v \/ \-/ lr/
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Tangga
tlNo NIM Nama Mahasiswa
t4 lz L4l> u/r u/z- t/z 4z Ult
21 16,t0,241021 ILIFVIA RAHMAYANI V V l"/ J
tl \./ V V t/22 1819241022 IARI LAKSONO
23 '16'10241023 I6ABELLA PRASETYA ,./ J t/ lr/
24 1610241O24 ilDO V V vf t/ V
25 16i m41025 {OVIA RIMENDA t/ t/ (r/ ,r/ t/ t/
26 161A2425O1 JMMUL AMINI t/ t/ \/ t/ V
27 1ilA242002 'IURMILA RAMADHANI t/ t/ t/ \/ V
2A 1610,242004 IVILSON HASIHOLAN S ,/ t/ lr/ t/ V
t/ V ,J V ,/ V29 1610242005 liAYSYAROH
30 161 0242006 {OLI ANJALKA INDRA \./ t/ \/ t/ x
31 1 61 0242007 mRtRISDADELVI L/ t/ \/ t/ V
32 161o.242so4 lovleenecnRtu t/ ,/ / \/ t/
33 1 61 024200S )HAIRUN NISA t/ \/ ,/ ,/
34 1610242010 NDRI YENI V t/ t/ ,/ t/
35 1610242012 /ULIADEW V t/ J V V V
36 't 61 0242013 roKUHIRIF WICAKSONO t/ / V lr/ V
3'? 1610242014 iAHRONI RIDOI \/ r/ ,./ t/
38 161D242015 DsneNsAireuAGAMAMLU t/ V lr/ V l./
39 1410242016 \DEK TlA JUSMAN v ,/ / J V
4A 161D242017 T ARIEF WICAKSANA RUSDI t/ / U V
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